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В роботі розглянуті питання суддівства а бадмінтоні України. 
У теорії спорту виділено способи визначення результатів у змагальній 
діяльності.  
Всі види спорту розділені на чотири групи:  
1) з об'єктивно-метричним виміром результату;  
2) з виміром результату в умовних одиницях (бали, очки);  
3) з визначенням кінцевого ефекту або переваги в умовних одиницях 
(балах);  
4) з комплексним визначенням.  
У трьох останніх групах на результат впливає рішення судді. Тому в цих 
групах результат залежить від об'єктивних і суб'єктивних дій судді, помилки 
якого можуть стати доленосними у подальшій діяльності спортсменів. 
На сучасному етапі розвитку українського бадмінтону як виду спорту 
характерна інтенсифікація змагальної діяльності. Це призводить до виникнення 
великої кількості ігрових ситуацій, які характеризуються зростаючою 
складністю оцінки для судді. Зміна подій, видовищність і естетичність 
змагальної діяльності значною мірою залежить і від дій арбітра на майданчику, 
якому відведена функція контролю за суворим дотриманням правил гри. 
Значна кількість науково-методичних праць присвячена дослідженню 
діяльності суддів у різних видах спорту. Так є роботи з питань суддівства у 
волейболі, баскетболі, гандболі, Однак робіт, що розкривають проблему 
суддівства у бадмінтоні, дуже мало, а ті які відомі, розкривають загальне 
значення суддівства та особливості фізичної підготовленості. 
Вимога ефективної підготовки кваліфікованих суддів, обумовлюється 
проведенням значної кількості змагань різного рівня. Звідси випливає 
необхідність у вивченні структури і змісту діяльності суддів у бадмінтоні з 
урахуванням сучасного стану цього виду спорту в Україні, що допоможе, в свою 
чергу, оптимізувати підготовку арбітрів різної кваліфікації. 
Таким чином, результатом даного дослідження є розробка плану дій для 
сприяння розвитку суддівства в бадмінтоні України. Основні положення 
розробленого плану:  
1) узагальнити значення кваліфікованого суддівства в спорті;  
2) визначити чинники ефективної діяльності та критерії оцінки судді в 
бадмінтоні;  
3) визначити структуру та зміст діяльності судді в бадмінтоні;  
4) розробити практичні рекомендації для підготовки суддів для 
бадмінтону. 
